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JUZAIRIAH Wazir (kiri) mengedarkan akhbar Utusan Malaysia kepada mahasiswa Universiti Putra Malaysia (UPM) semasa
majlis penutupan Bulan Keusahawanan. Kerjaya dan Teknologi Maklumat di UPM. Serdang. Selangor semalam.
